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  والمطبوعة تامين النشر العلمى ضد عمليات القرصنة من خلال التشفير الرقمى للملفات الالكترونية
 fo gnidoC latigiD hguorht msiraigalP tsniaga gnihsilbuP cifitneicS gniruceS
  snoitacilbuP detnirp dna cinortcelE
 
 رضا شوقى محمد ابو زيد/ د.أ
 .لطباعة والنشر والتغلیف، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلواناستاذ نظم الجودة، قسم ا
 هاجر احمد فهمى / د 
  مدرس قسم الاعلان والطباعة والنشر، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعةبنھا
 
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
الحیاة، ولعل الدول العظمى لم  یعد النشر العلمي ھو السبیل الوحید لتطور ورقي الامم في جمیع مناحي
تحظى بمكانتھا إلا بالتطور العلمي، ونبوغ علمائھا وباحثیھا في شتى العلѧوم، لѧذا اسѧتثمرت تلѧك الѧدول 
في البحث العلمي وقدمت لھ الدعم اللازم، ولإدراكھا بأھمیتھ عملت علѧى وضѧع القѧوانین والѧنظم التѧي 
ور ظھѧر العدیѧد مѧن الاعتѧداءات علѧى البحѧث العلمѧي، تعمل علѧى حمایتѧھ وتأمینѧھ، ولكѧن مѧع ھѧذا التطѧ
ویحѧاول البحѧѧث التصѧدي لھѧѧذه الاعتѧداءات مѧѧن خѧلال تقѧѧدیم نظѧام تѧѧأمیني لأوعیѧة المعلومѧѧات الورقیѧѧة 
والإلكترونیѧѧة، مѧѧن خѧѧلال اسѧѧتخدام وسѧѧائل وعلامѧѧات التشѧѧخیص المعلومѧѧاتي وكѧѧذلك بعѧѧض العلامѧѧات 
كعلامة تشѧخیص  RQحیث تم استخدام علامة  ،(الالكتروني /الورقي )التأمینیة في إنتاج النشر العلمي 
والعلامѧة المائیѧة التناظریѧة والرقمیѧة لتѧأمین النشѧر ( بھѧدف تشѧخیص وتѧأمین وتسѧویق البحѧث العلمѧي)
 الدراسة انتھجت ، وقد(الورق المفلور)العلمي بشقیھ الورقي والإلكتروني، مع الطباعة على ورق أمني 
علѧى دراسѧة مѧدى فاعلیѧة إضѧافة  المعتمѧد الاسѧتبیان اسѧتمارة اسѧتخدمت ثحی المسحي الوصفي المنھج
 من الاستفادة یمكن محللھ نتائج على الحصول لدى الباحثین، بغرض  العلامات التأمینیة للبحث العلمي
نتائجھѧѧا، وقѧѧد أثبتѧѧت الدراسѧѧة رغبѧѧة معظѧѧم أفѧѧراد العینѧѧة علѧѧى ضѧѧرورة اسѧѧتخدام علامѧѧات التشѧѧخیص 
 .العلامات التأمینیة في إنتاج أوعیة المعلومات للنشر العلميالمعلوماتي وكذلك 
  
  النشر العلمى   
 gnihsilbuP cifitneicS
  عملیات القرصنة 
 msiraigalP
  التشفیر الرقمى 
 gnidoC latigiD
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  noitcudortnI:مقدمة  
تتفاعل المجتمعات وتنمو في جمیع نواحي الحیاة من خلال النشر 
العلمي للبحوث والدراسات والمؤلفات والابتكارات، التي تحمل في 
حنایاھا فكر وثقافة ولغة وعلوم وآداب والعدید من أنماط الحیاة ، 
سم ھذا العصر بالإنتاج والابداع والابتكار، ولكن مع ھذا حیث یت
التطور المستمر تنتشر أیضا العدید من الاعتداءات على ھذه 
الابتكارات والابداعات، فكانت لأھمیة حقوق التألیف والنشر وكذلك 
حقوق  الملكیة الفكریة ومعالجة القضایا الأمنیة المرتبطة بالنشر 
لكتروني أھمیة ضروریة كبرى على العلمي بشقیھ الورقي والإ
المستوى المحلي والدولي، للحمایة والحفاظ على حقوق الابداع 
والابتكار من النھب والسرقة، خصوصا مع تزاید المنافسات الدولیة 
لذلك فان موضوع . بین الابداع والابتكار في عالمنا المعاصر
وأحد التحدیات الأمنیة للنشر العلمي أصبح ضرورة ملحة 
الموضوعات الھامة التي تلقي الاھتمام المتزاید إزاء التطور 
التكنولوجي وتداعیاتھ، وبات من الضروري ملاحقة ھذا التطور 
المتسارع في ھذا الشأن، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة والتصدي 
لمحاولة الاعتداء علیھا، باعتبارھا من الحقوق التي ترد على ملكیة 
  .فكیره وابداعاتھ الفكریة والعقلیةالانسان لنتاج ذھنھ وت
 :melborp eht fo tnemetatS  مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في انتھاك النشر العلمي سواء كان ورقیا ً أو 
إلكترونیا ،ً لعدم وجود نظام إنتاج آمن یحافظ على حقوق التألیف 
والنشر والملكیة الفكریة من عملیات النسخ أو إعادة النشر بدون 
  .حقوجھ 
   :evitcejbOف البحث اهدا
حمایة حقوق التألیف والنشر والملكیة الفكریة للنشر العلمي؛  -
من خلال وضع نظام آمن لإنتاج أوعیة المعلومات من الكتب 
والمجلات وغیرھا مما یتعلق بالنشر العلمي بشقیھ الورقي 
  .والإلكتروني
إكساب البحث العلمي قیمة مضافة تتمثل في إضافة عناصر  -
  .مالیة وتأمینیة تعمل على رفع قیمتھ الإنتاجیة والترویجیةج
تسویق البحث العلمي من خلال إضافة الوسائط التأمینیة  -
والمعلوماتیة، والتي یمكن قراءتھا وتحلیلھا إلى بیانات تخص 
  .النشاط العلمي للمؤلف ودور الناشر
 : ecnacifingiSأهمية البحث 
ھ من أبحاث وأطروحات تناقش لا شك أن النشر العلمي وما یحوی 
العدید من القضایا التي تحیط بالإنسان في مختلف مناحي الحیاة،  
لھو المحرك الرئیس لعجلة التقدم والتطور والتي تدفع الأمم إلى 
مواجھة التحدیات وتخطي العقبات من خلال مواجھة المشكلات 
ددة بأسلوب منظم في جمع المعلومات وتحلیلھا بأسالیب ومناھج مح
طرح النتائج من ثم للتأكد من صحتھا أو تعدیلھا والإضافة إلیھا و
والتوصیات، ولعل من الأھمیة الحفاظ عل خصوصیة النتائج 
نشرھا وملكیتھا الفكریة من الاحتیال والسرقات، وخاصة   وحقوق
  .في عصر الانترنت وتكنولوجیا الاتصال والمعلومات
 krowemarF laciteroehTالإطار النظرى 
  :التألیف والنشر
المحلاوي، شعبان ) تتكون عملیة التألیف من مؤلف وابتكار ومصنف،
فالنفس البشریة ھي مستودع الفكر والإبداع، والتي تحرك  (م1102
العقل لیقوم بعملیة ذھنیة ووجدانیة معقدة، من تحویل وترتیب 
    (6991الجندي، ) .لإخراج ھذا الفكر والإبداع إلى عالم الوجود المادي
: نشر الثوب والصحیفة والسحاب والنعمة، والحدیث: النشر لغة
، وقال [01/التكویر( ]وإذا الصحف نشرت)قال تعالى . بسطھا
، [75/الأعراف( ]وھو الذي یرسل الریاح نشرا ً بین یدي رحمتھ)
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 (662- 542م 4102الشربیني، غادة ومحمد، إیناس )
نتاج الفكري من تعرف عملیة النشر بأنھا عملیة توصیل الإ   
مرسل إلى مستقبل، وھو ما یعني إعداد رسالة ما تناسب مستوى 
 (3891عبد العال ).القارئ الموجھة إلیھ بحیث تصل إلیھ بوضوح تام
یعرف النشر بانھ مجموع العملیات التي یمر بھا المطبوع من كونھ 
مخطوطا ً حتى یصل إلى ید القارئ وأنھ العملیة التي تتضمن جمیع 
مال الوسیطة بین كتابة النص الذي یقوم بھ المؤلف، ووضع الأع
عبد ) .ھذا النص بین أیدي القراء عن طریق الموزعین والناشرین
  (361-261: 9991الفتاح، مراد 
النشر مصطلح یشیر إلى العملیة التي تتضمن جمیع الأعمال    
الوسیطة بین كتابة النص الذي یقوم بھ المؤلف ووضع ھذا النص 
أیدي القراء، وتشمل ھذه العملیات الطباعة كمرحلة لإنتاج بین 
، والتي یسبقھا أعمال أخرى (الخ...مجلة  –كتاب )المنشور 
الیوبي وأبوزید ). كالترجمة والتحریر ویلیھا مراحل أخرى كالتوزیع
  (م7102
  :النشر العلمي
تعد عملیة النشر العلمي عنق الزجاجة للبحث العلمي، فھو    
لرئیسة للتعریف بالبحث العلمي ونتائجھ والضامن الوسیلة ا
والمتكفل بتوصیلھا إلى الجھة المستفیدة، والمخرج الرئیسي للبحث 
العلمي والوسیلة شائعة الاستخدام والتي یمكن من خلالھا توصیل 
المكتشفات العلمیة الحدیثة لجمیع انحاء العالم، كما یعد الوسیلة 
اف الأكادیمي بالباحث، وبھا یتم الأساسیة التي تؤدي إلى الاعتر
  (م4102الشربیني ومحمد ) .ترقیة أعضاء ھیئة التدریس
  :حقوق التألیف والنشر  
یعود تاریخ الحمایة لحقوق التألیف والنشر إلى القرن السابع عشر 
میثاق "المیلادي، وفي نھایة القرن التاسع عشر جرى تكریسھا في 
  (م1102المحلاوي، ) ".بیرن
  :فحق المؤل
 dlroW  )opiW(تتبع المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
الأمم المتحدة،   noitazinagrO ytreporP lanoitanretnI
وتشارك فیھا العدید من الدول بھدف حمایة المصنفات والأعمال 
وتقوم تلك  (م9991أبو السعد )الفكریة ومركزھا مدینة جینیف بسویسرا، 
من الاتفاقیات والتي من ضمنھا اتفاقیة  المنظمة بإدارة وتنظیم العدید
حقوق المؤلف، وحرصا على حق المعرفة فقد اھتمت تلك المنظمة 
بحقوق الدول النامیة في حق المعرفة دون الإخلال بحقوق الملكیة 
فقد رفعت بعض القیود عن الدول النامیة في  (م7702طھ )الفكریة، 
ة أو تربویة، أعمال الترجمة وحق الطبع إذا كان لغایة علمی
، )sesaB yticorpiceR(وتضمنت أیضا ً مبدا المعاملة بالمثل 
الذي یقوم على منح كل دولة من الدول الأعضاء لمؤلفي الدول 
. الأخرى نفس الحمایة القانونیة التي تمنحھا للمؤلفین الوطنیین
  (م5002قزانجي، )
  :حق النشر
ور سواء كان إن حق النشر ھو منح الحق القانوني لإنتاج المنش 
الخ، ویتحدد ھذا الحق ...مادة علمیة أو آدبیة أو عملا ً فنیا  ًأو إعلامیا ً 
من خلال عمل عقد نشر بین الناشر والمؤلف وقد تختلف بنوده من 
حالة لأخرى، ولكنھا في جمیع الأحوال تمثل میثاقا ً قانونیا ً لحفظ 
الحقوق، ویصبح الناشر ھو صاحب الصلاحیة في منح حق النشر 
لھذا العمل، ولا یحق للمؤلف نفسھ إعادة نشر مؤل َّ فھ أو حتى جزء 
  (7991میخائیل )(. الناشر)منھ دون موافقة من صاحب الحق 
  :مراحل النشر العلمي
ھناك العدید من المراحل الرئیسیة التي یجب أن یمر بھا العمل    
حل المراد نشره كأحد أوعیة المعلومات، وقد یمر المؤل َّف بھذه المرا
جمیعھا أو بجزء منھا وفقا ً لنوع العمل والغرض منھ وطریقة 
الإنتاج المستخدمة، وقد تختلف المراحل والأجھزة والعناصر 
المستخدمة في صناعة النشر من عمل لأخر، ولكن في مجال النشر 
العلمي ھناك مراحل أساسیة لابد وأن یمر بھا المقال أو البحث 
التخطیط -التفكیر: مراحل أساسیة العلمي، ویمكن حصرھا في ثماني
التحریر –التحكیم أو التقویم -التقدیم إلى النشر -الكتابة والتسجیل -
  (م7102االیوبي وأبوزید ) .التوزیع–الإنتاج –
  :إنتاج النشر العلمي
قدیما ً كان یقتصر إنتاج النشر بصفة عامة والنشر العلمي  
امل الرئیسي الذي بصفة خاصة على صناعة الطباعة، والتي تعد الع
دفع بعجلة النشر إلى الأمام، ومع تطور صناعة الطباعة ازدھرت 
ولقد ساعد تطور . حركة النشر حتى بلغت ما بلغتھ حتى الآن
تكنولوجیا الاتصال والمعلومات إلى ظھور النشر الإلكتروني والذي 
عمل مساندا ً للنشر الورقي لما حققھ من ممیزات إضافیة أثقلت 
شر من حیث الاتصال التفاعلي بین المرسل والمستقبل، عملیة الن
ناھیك عن توفیر تكالیف الإنتاج والنقل والتخزین ومتطلبات 
  . الخ...الصیانة للماكینات
  :تأمین النشر العلمي
یعد الإنسان ھو الثورة الحقیقیة للأمم، والاستثمار فیما وھبھ الله من 
جلة التطور لاقتصاد موھبھ؛ لھو الدافع والمحرك الرئیس لدفع ع
مثل )الآمم، حیث یعد كل إنسان متمیز في مجالھ ثروة حقیقیة لوطنھ 
، ویجب (إلخ...العلماء والفنانین والشعراء والأدباء والزعماء
حمایتھا من خلال حمایة ما یمتلكھ من أفكار ومؤلفات 
إلخ، ولن یحدث ذلك دون العمل على تفعیل قوانین حمایة ...وخبرات
ألیف والنشر وحقوق الملكیة الفكریة والالتزام بھا والعمل حقوق الت
ھل : على تطبیقھا دون تھاون، ولكن السؤال الذي یفرض نفسھ ھنا
تطبیق القوانین والتشریعات والنظم الخاصة بحقوق التألیف والنشر 
وحقوق الملكیة الفكریة حل فاصل وقاطع لمنع التعدي على حقوق 
ل عصر تطور تكنولوجیا الاتصال التألیف والنشر، خاصة في ظ
والمعلومات، وما اسفر عنھ من ظھور تقنیات وبرامج حدیثة 
شعبان عبده )  .استخدمھا ضعفاء النفوس في التعدي على حقوق الغیر
  (1102
  :العلامات التأمینیة
 بعض الطرق إلى بالید الكتابة من تطورت علامات التأمین  
المنفصلة  الأحرف ذات كیةالمیكانی النسخ آلات مثل التناظریة
 عملیات في الحدیث الرقمي النمط إلي وصولا ً  (الكاتبة الآلات)
  التشخیص وطباعة البیانات، 
من خلال ھذا یقترح البحث استخدام علامات التأمین في تشخیص    
النشر العلمي ولا سیما البحث العلمي، حیث یتم إضافة بعض 
تتناسب مع طبیعة وأھداف العلامات التأمینیة التشخیصیة والتي 
البحث العلمي، بحیث یمكن من خلالھا التعریف بالباحث والجامعة 
إلخ، والحفاظ على حقوق الباحث والناشر من ...والتخصص العلمي
التعدي على البحث سواء بالنسخ أو الطبع أو التزویر في 
الخ، وسوف نسعى في السطور القادمة للتعرف على أھم ...البیانات
  .التأمین واستخداماتھا لتحدید ما یناسب البحث العلمي منھا علامات
 :الأنواع المختلفة لعلامات التأمین
ھناك العدید من العلامات التأمینیة بعضھا یتم إنتاجھا اثناء صناعة 
الخامة الطباعیة، أي خلال عملیات تكوین وتشكیل ألیاف الورق أي 
جھ بواسطة عملیات قبل عملیات الطباعة، والبعض الأخر یتم إنتا
الطبع، من خلال استخدام مكنات طباعة ذات قدرة على إنتاج مثل 
تلك العلامات، إضافة إلى استخدام بعض الأحبار الخاصة غیر 
 .التقلیدیة والتي تتضمن العدید من الممیزات التأمینیة
سعت العدید من شركات إنتاج الطابعات الرقمیة مثل شركة  
نتاج طابعات وأحبار ذات قدرات زیروكس وشركة كوداك لإ
  :ن علامات التأمین والتي من أھمھاتأمینیة، وصممت العدید م
 txeT orciMالمجھریة  الكتابة .1
 kraM ssolG اللامعة العلامة .2
 kraM noitalerroC الارتباط علامة .3
 skraM lacitpOالعلامات البصریة  .4
 skraM citengaMالعلامات الممغنطة  .5
 repaP rebif lacitpOالورق المفلور  .6
  RQعلامات الاستجابة السریعة  .7
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  المجھریة الكتابات- 1
لطباعة  txeT orciM / tnirporcimاستخدمت حدیثا ً تقنیة 
نصوص ذات بنط صغیر جدًا یصعب إعادة إنتاجھا بدقة مما یوفر 
 بحجم أمانًا إضافیًا، حیث كان من الصعوبة الحصول على حروف
خاصة مع الطابعات  (م4102مال ج) ،(میكرون353)واحد بنط  نقطة
الرقمیة نظرا ً لكبر حجم جزیئات التونر، ولكن مع تطور صناعة 
الأحبار التونریة، والعمل على صغر حجم جزیئاتھا، وظھور 
 noislumE(  renoT AEمساحیق مستحلب التونر 
ذات جزیئات المسحوق الأقل حجما  ً ) renot noitagerggA
یز بقدرتھا على  تسجیل كثافات حبریة والأكثر انتظاما، والتي تتم
 أعلى وتباین أفضل وألوان أكثر تشبعا ً؛ ومدى لوني أوسع، أصبح
 أقل من واحد بنط بحجم (1)خطوط مجھریة شكل  إنتاج ممكنا ً 
  )3102 ,diezuobA((.  بنط 8.0میكرون تعادل  692)
                  
  یكس بریسن ماكینات على منتجة المجھریة الحروف( 1)شكل 
  kraM ssolGاللامعة  العلامة- 2
تعد العلامة اللامعة أحد العلامات التأمینیة البسیطة والتي استخدمت 
في بادئ الأمر مع طرق الطباعة التقلیدیة مثل طباعة الأوفست 
لإبراز بعض أو كل عناصر الصورة لإضافة مظھر جمالي 
 topSوجذاب، كما ھو الحال في حالة استخدام الورنیشات 
في طباعة الأوفست، وإلى جانب ذلك استخدمت  gnihsinraV
كعلامة تأمینیة لمنع عملیات النسخ التصویري، حیث تعمل على 
تشتت الضوء وصعوبة التسجیل، وقد استخدمت الطابعات الرقمیة 
الأحبار الشفافة في عمل العلامة اللامعة، إلى جانب استخدامھا 
التأمین وصعوبة النسخ  أیضا ً في عمل علامة مائیة بھدف
  (م4102جمال )(. 2)التصویري شكل 
 
استخدام الحبر الشفاف لعمل العلامة اللامعة أو العلامة ( 2)شكل 
  المائیة
  kraM noitalerroC: علامة الارتباط-3
تعد علامة الارتباط أحد علامات التأمین الخفیة والتي لا یمكن 
ي عبارة عن شریحة رؤیتھا إلا من خلال شریحة بلاستیكیة، وھ
مم، تحتوي على تسطیرات منتظمة في  1.0فیلمیة سمكھا أقل من
اتجاه واحد، حیث عند تحریك الشریحة الفیلمیة فوق مساحة لونیة 
مخفي بداخلھا علامة الارتباط، تظھر علامة الارتباط أسفل 
الشریحة الفیلمیة عند زاویة معینة دون غیرھا، حیث إذا اختلفت 
 (.3)ظھر العلامة، كما یتضح في الشكل الزاویة لا ت
  skraM lacitpO: العلامات البصریة-4
تعتمد ھذه العلامات على أحبار خاصة یطلق علیھا في مجال 
، حیث تتضمن بعض الطابعات knI elbisivnIالطباعة الرقمیة 
الرقمیة وحدة حبر خاصة إضافیة لوحدات أحبار الطباعة التشغیلیة 
ب وعاء الحبر غیر المرئي أو استبدالھ ، حیث یمكن تركیKYMC
أحد ( 4)بألوان خاصة أخرى حسب نوع كل ماكینة، ویوضح شكل 
  (م4102جمال ). knI elbisivnIالمطبوعات التي استخدمت فیھا تقنیة 
وتتطلب ھذه العلامات لقراءتھا قارئ ضوئي معین، بعضھا یعمل 
ق بالأشعة تحت الحمراء والبعض الأخر یعمل بالأشعة فو
البنفسجیة، وتتمیز ھذه العلامات بأنھا تحقق درجات تأمین عالیة 
  .حیث یصعب تغییر البینات او محاولة استنساخھا وإعادة إنتاجھا
        
  استخدام الشریحة الفیلمیة لإظھار الصورة الخفیة من خلال تثبیتھا على زاویة محددة( 3)شكل 
            
 knI elbisivnIوئیة باستخدام إنتاج العلامة الض( 4)شكل 
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  skraM citengaM: العلامات الممغنطة-5
 / retsaM igiDقدمت شركة كوداك في طابعاتھا الحدیثة    
 RICMتقنیة الطباعة بالحبر المغناطیسي  sserPxeN
، والتي یمكن  )noitingoceR retcarahC knI citengaM(
صة، ویتكون الحبر التعرف علیھ آلیا ً من خلال قراءتھ بأجھزة خا
المغناطیسي من بادئات مغناطیسیة من مركب أكسید الحدید، وتحقق 
ھذه العلامة درجات أمان عالیة، لذا تم استخدامھا في إنتاج ورق 
  (.5)الشیكات المصرفیة شكل 
  
العلامات الممغنطة بالشیكات المصرفیة( 5)شكل 
  repap rebif tnecseroulF :الورق المفلور -6
الصناعات الورقیة في العصر الحدیث وقدمت نوعیات  نشطت
ورق ذات خواص تشریحیة وتركیبیة تناسب الغرض التي صنعت 
من أجلھ ولعل من اھمھا الورق المفلور، والذي یتكون من أحماض 
ومواد تبییض ومذیبات عضویة وقلویات ومزیل حبر وألیاف 
شھادات  قطنیة، ویستخدم في طباعة المستندات ذات القیمة مثل
ویسعى ھذا البحث في استخدام . إلخ....التخرج والدعوات الخاصة
الورق المفلور في طباعة اوعیة المعلومات كالكتب والدوریات 
إلخ، حیث یعد الورق المفلور في حد ...العلمیة وأعمال المؤتمرات
ذاتھ وسیلة تأمین ذاتیة، نظرا ً لاحتوائھ على ألیاف بصریة لا یمكن 
مما یكشف ( 6)إذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجیة شكل رؤیتھا إلا 
  .عن اصالة المستند
     
  الألیاف الضوئیة بالورق المفلور( 6)شكل 
 esnopseR kciuQ: RQشفرات الاستجابة السریعة  -7
  edoC
 عن قراءتھ یمكن الأبعاد ثنائي رمز ھي السریعة الاستجابة شفرة
 المحمولة الھواتف جبرام أحد طریق عن خاص أو طریق قارئ
موقع  لتحمیل بكامیرا المحمول الشفرة تصویر خلال من الذكیة
 ھي الجیل RQتعتبر شفرة . الجھاز متصفح على ویب وعنوان
بفك  تسمح كي صممت حیث أنھا edocraBالخطیة  للشفرة الثاني
للكمبیوتر كما ھو الحال  اللجوء دون جدا ً  عالیة بسرعة محتویاتھا
أن تحمل كم ( 7)شكل  RQلتقلیدي، وتستطیع شفرة مع الباركود ا
كبیر من المعلومات مقارنة بالباركود التقلیدي ویتوقف نوع وكم 
الخطأ  تصحیح ومستوى والإصدار الرموز المعلومات على كمیة
  (م2102النخیلي ). لھذه الشفرة
من نجاحات في عملیات تشفیر  RQنظرا ً لما حققتھ شفرة 
مت في العدید من المجالات بھدف تسویقي المعلومات، فقد استخد
إلخ، ویسعى البحث ...مثل صناعة التغلیف والصحافة والإعلام
لاستخدامھا في مجال النشر العلمي بھدف تخزین معلومات الباحثین 
ونشاطھم العلمي مما یساعد على تسویق النشر العلمي ودعم 
  .المعرفة الباحثین، بما یحقق سھولة عملیات التواصل العلمي ونقل
  
  RQشفرة الاستجابة السریعة ( 7)شكل 
  الورقي/تأمین النشر العلمي المطبوع
العدید من طرق إنتاج العلامات التأمینیة ویتوقف نوع النظام  ھناك
المستخدم تبعا لنوع العلامة التأمینیة وكذلك نوع الخامة الطباعیة 
نظام  وكمیة الإنتاج، حیث تستخدم طرق الطباعة التقلیدیة مثل
ألاف )في الطباعة الكمیة ( الأوفست)الطباعة اللیثوغرافیة 
مع استخدام أحبار خاصة، بینما تستخدم النظم الطباعیة ( الطبعات
، (مئات الطبعات)الرقمیة في طباعة الكمیات المحدودة والمتوسطة 
مع استخدام برامج واحبار خاصة بعملیات التأمین، وھناك التامین 
 والتثقیب باللیزر  resaL gnivargnE فر باللیزربواسطة ألات الح
، ولكن تعد طباعة الأوفست والطباعة  resaL noitarofreP
الرقمیة الأكثر ملائمة لطباعة علامات التأمین لمطبوعات النشر 
العلمي، ویتم تحدید النظام الأمثل منھما وفقا ً لكمیات الإنتاج وكذلك 
  (م4102جمال ) .المستخدمةطبیعة المستند والعلامات التأمینیة 
 :معاییر اختیار نظام إنتاج النشر العلمي الطباعي المأمن
ھناك نوعین رئیسین لإنتاج النشر العلمي، الإنتاج الطباعي على 
أحد الوسائط الطباعیة والتي غالبا ما تكون ألیاف ورقیة، أو النشر 
ا على الإلكتروني لملفات رقمیة عبر الشبكة العنكبوتیة، لیتم عرضھ
  .شاشات إلكترونیة في صورة بیكسلات ضوئیة ملونة
توجد العدید من النظم الطباعة المختلفة والتي یمكن لأي منھا    
إنتاج النشر العلمي الطباعي، ولكن عندما یتعلق الأمر بتأمین النشر 
العلمي فلابد من وضع العدید من الاعتبارات عند اختیار النظام 
النشر العلمي المؤمن، والتي تتلخص فیما  الطباعي الأمثل لإنتاج
  (م4102جمال ): یلي
 ytiruceSالقدرة التأمینیة  -
 ytilibaruDقدرة التحمل  -
  gnitnirp ytilauqالجودة الطباعیة  -
 tsoCالتكلفة  -
  (:التشفیر الرقمي)تأمین النشر الإلكتروني 
النشر الإلكتروني ھو استخدام أجھزة ونظم الحاسوب في تنظیم 
وإخراج صفحات نموذجیة، بما یسمح بإمكانیة عرضھا وترتیب 
مسبقا ً للتحریر والتدقیق وإعدادھا كصفحات للعرض فقط والقراءة 
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 pu ekaM txeT repyH( lmthأو بأسلوبك تفاعلي 
، إن النظام العالمي لنشر العمل الفكري الإلكتروني )egaugnaL
والاتصالات الأقمار الصناعیة : یعتمد على العدید من الوسائل مثل
الأرضیة والانترنت، في انتاج مصنفات مسجلة على وسائل ضوئیة 
  (م5002قزانجي، ). أو أشرطة مغناطیسیة وغیرھا
  :حمایة البیانات
كانت تستخدم الاشارة الرسمیة لحق الطبع مضافا إلیھا اسم المؤلف، 
،  "devreseR sthgiR llA "" جمیع الحقوق محفوظة"وعبارة 
سخ للاستخدام الشخصي والأغراض العلمیة فقط، وكان یسمح بالن
ولكن لم یمنع ذلك المنتھكین من انتھاك الحقوق، لذا كان لابد من 
البحث عن طرق أخري لحمایة حقوق التألیف وحقوق الملكیة 
الفكریة للنشر الإلكتروني، وبدأ التفكیر في استخدام علامات خفیة 
ملیات التعدي تضمن الكشف عن أصالة المنتج وحمایتھ من ع
  .والانتھاك
  :التشفیر الإلكتروني
ھناك الكثیر من الأسالیب والطرق والتقنیات المستخدمة في إخفاء 
  :طرق رئیسیة 4واختزال البیانات ویمكن تقسیمھا إلى 
  euqinhceT niamoD laitapSتقنیة المجال الحیزي  -
 niamoD mrofsnarTتقنیة المجال المتحول  -
  euqinhceT
  euqinhceT noitrotsiDویھ تقنیة التش -
 yhpargotpyrC lausiVتقنیة التشفیر البصري  -
  euqinhceT
  euqinhceT niamoD laitapSتقنیة المجال الحیزي 
تتلخص فكرة عمل التشفیر بتقنیة المجال الحیزي في تحویل قیم 
من النظام العشري إلى النظام الثنائي،  slexiPعناصر الصورة 
تات الأقل أھمیة الخاصة بالصورة بالبتات حیث یتم تغییر بعض الب
  .الخاصة بالرسالة السریة
  euqinhceT niamoD mrofsnarTتقنیة المجال المتحول 
تكمن فكرة عمل التشفیر بھذه التقنیة في تحویل صورة الغطاء من 
المجال الحیزي إلى المجال الترددي قبل إجراء عملیة إخفاء 
ھا تعطي خوارزمیة أكثر قوة ومقاومة البیانات، وتتمیز ھذه التقنیة أن
  .لعملیات الاختراق
  euqinhceT noitrotsiDتقنیة التشویھ 
تستخدم ھذه التقنیة اسلوب مشابھ لتقنیة البت الأقل أھمیة الشبھ 
عشوائي، حیث یتم استخدام بیكسلات عشوائیة غیر متجاورة لإخفاء 
ار تلك البیانات بداخلھا، ویتم استخدام مفتاح عشوائي لاختی
  .البیكسلات
 yhpargotpyrC lausiVتقنیة التشفیر البصري 
  euqinhceT
تعتمد ھذه التقنیة على تقسیم الصورة إلى جزئین أو أكثر، ویتم 
تقسیم الرسالة السریة إلى عدة بتات وتضمینھا داخل أجزاء 
الصورة، والتي بدورھا تنتقل عبر مسارات مختلفة، حیث لا یمكن 
  (م6102ھلال ). ا تم التوصل إلى جمیع الأجزاءاسترجاعھا إلا إذ
  yduts deilppA :الجانب التطبیقي
تضمنت الدراسة التطبیقیة تجربتین بھدف تأمین النشر العلمي 
الورقي والإلكتروني، إلى جانب تصمیم نموذج استبیان لقیاس مدى 
فاعلیة استخدام عملیات التشخیص والتأمین في إنتاج النشر العلمي 
  :كما یتضح فیما یلي
  :أولا ًتأمین النشر العلمي الطباعي
في إنتاج النشر العلمي  یوجد نظامین طباعیین أساسیین .1
  :الورقي/المطبوع 
، والذي یتطلب إنتاج (الأوفست)نظم الطباعة التقلیدیة   
ألاف الطبعات، ولا یستطیع طباعة المعلومات المتغیرة من 
 . طبعة لأخرى
نفث حبري  –إلكتروفوتوجرافي )نظم الطباعة الرقمیة  
حد ، والذي یتطلب إنتاج عشرات ومئات الطبعات لل(إلخ....
من التكلفة الاقتصادیة المرتفعة، ویستطیع طباعة 
 .المعلومات المتغیرة من طبعة لأخرى
النظام )تحدید أحد نظم الطباعة الرقمیة  
في إنتاج ورقة علمیة مع تطبیق أقل ( الإلكتروفوتوغرافي
وعلامات  (edoC RQ)حد ممكن من علامات التشخیص 
دون الإخلال  لخفض التكلفة،( العلامة المائیة)التأمین 
 .بالبعد الأمني للورقة العلمیة
  :الأجھزة والخامات والبرامج المستخدمة: ثانیا
اكس  آس 0127 سي برو روتاري الطابعة الرقمیة ریكس .1
لون خامس +  kymc)وتحتوي على خمسة وحدات لونیة 
أحمر /أصفر فسفوري/شفاف/ اختیاري بین لون أبیض
 (.سري
بودرة عبارة عن حبیبات تتألف من ( تونر)أحبار جافة  .2
 مصنوعة )renoT lacimehC QE PXP(میكرونیة 
  .الزیوت الى الحاجة دون وذلك الأورجانیك مادة من
 .جم مغطى 09ورق أبیض  .3
  .جم 09( مفلور)ورق أبیض أمني  .4
   :المرحلة الأولى
استخدام أحد الوراق العلمیة لإعداد نموذجین للنشر العلمي 
 :كما یلي
یتم طباعتھ على الطابعة الرقمیة ریكس : النموذج الأول .5
ویمثل . جم 09على ورق  KYMCروتاري بنظام الحبر 
 (.8)شكل ( نشر علمي غیر مأمن)ھذا النموذج 
یتم إعداده بواسطة برنامج الفوتشوب، حیث  :النموذج الثاني .6
لتشخیص الورقة ( RQ)یتم إضافة أحد علامات التشخیص 
نات مشفرة لأحد مؤلفي بی( RQ)العلمیة، یحمل كل باركود 
كما یتم أیضا  ًإضافة أحد علامات التأمین مثل . الورقة العلمیة
 .العلامة المائیة لشعار المجلة العلمیة
یتم طباعة النموذج المأمن للورقة العلمیة على نفس الماكینة  .7
، مع إضافة الحبر الشفاف KYMCوبنفس نوع الحبر 
الورق المفلور الأمني لطباعة العلامة المائیة، والطباعة على 
  (.9)شكل 
                           
 (kram retaW -RQ)ورقة البحث المأمنھ ( 9)شكل         ورقة بحث غیر مأمنھ         ( 8)شكل 
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  :تأمین النشر الإلكتروني ثانیا ً
وفیما یلي استعراض لكیفیة تأمین الأبحاث والملفات الكترونیا عند 
 :الإلكتروني لمجلة ما النشر في الموقع
وقابل للطباعة ( 01)یكون قابل للنسخ شكل  fdpعند فتح اي ملف 
  (.11)شكل 
                      
  ملف قابل للطباعة( 11)ملف قابل للنسخ                                          شكل ( 01)شكل 
رصنة ولتشفیر الملف لحمایة الملكیة الفكریة من عملیات الق
والتعدي تم وضع بعض الحلول التقنیة لحمایة الملفات من عملیات 
  :النسخ والطبع كما یلي
   للملف علامة مائیةاضافة : الحل الأول
( شعار المجلة)تم اضافة علامة مائیة ( 21)كما ھو موضح بالشكل 
على الملف ولكن من الجدیر بالذكر أن اضافة العلامة المائیة لا 
   :لكافیة للملفات ولھ بعض السلبیات مثلیحقق الحمایة ا
اضافة العلامة المائیة یستغرق الكثیر من الوقت وخاصة  
  .عندما یوجد أعداد ضخمة من الأبحاث
  
  استخدام العلامة المائیة الرقمیة لتأمین النشر العلمي( 21)شكل 
العلامة المائیة تكون على شكل طبقة فوق المحتوى ولیست  
، وبذلك یمكن عن طریق برامج جزء أساسي من الملف
  .مخصصة ازالة العلامة المائیة
  إلى صور fdpتحویل صفحات ملف : الحل الثاني
الى صور متتابعة مثل صفحات  fdpیمكن تحویل صفحات 
الكتاب، ولكن لا تستطیع ھذه التقنیة تحقیق الحمایة الكافیة إلى 
  :جانب وجود بعض السلبیات مثل
النص من الصور یوجد برامج مخصصة لسحب  
   باستخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي
تحویل الملف الى صور یستغرق المزید من  
   .الوقت
حجم الصور قد تكون أضعاف حجم الملف الواحد،  
   .وبالتالي سیؤثر على سرعة الموقع
  الدمج بین الحلین السابقین: الحل الثالث
توى یقوم بمسح وتحلیل مح tpircsavajكتابة برنامج بلغة 
، بعد savnacوطباعتھ على كائن فارغ یدعى  fdpملف 
عملیة المعالجة یبدو الملف وكأنھ صورة داخل ملف ولا یمكن 
وشكل ( 31)نسخھ او طباعتھ كما یتضح في شكل 
توفر ھذه الطریقة المزید من الحمایة والأمان لملفات  (.41)
  .النشر العلمي
              
  تشفیر الملف ضد الطباعة( 41)النسخ                                شكل  تشفیر الملف ضد( 31)شكل 
(                  عند محاولة النسخ لا ینشط إلا الإطار الخارجي فقط) 
  (تظھر صفحة فارغة" طباعة" عند إعطاء أمر )
  :إعداد ورقة استبیان كما یلي: المرحلة الثانیة
 جمع بغرض وذلك "یدانيالم المسحي" المنھج الدراسة تتبع
 ویتم التوصیفیة، والبیانات المعلومات
من الباحثین،  عینة إلى مقننة أسئلة توجیھ طریق عن المسح ھذا
  :الدراسة تم ما یلي ولتحقیق أھداف
تحدید مجتمع وعینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس  .8
( المصریة والسعودیة)ومعاونیھم بالجامعات العربیة 
ین على درجات الماجستیر والدكتوراه وكذلك الحاصل
 . ویمتھنون أعمالا ً أخرى غیر مھنة التدریس الأكادیمي
 8)باحث موزعین كالتالي  05بلغت حجم عینة البحث  .9
حاصلي 4-مدرس  91- أستاذ مساعد 41–استاذ دكتور 
حاصلي  5 –( عمل غیر أكادیمي)على درجة الدكتوراه 
 (.يعمل غیر أكادیم)على درجة الماجستیر 
استخدام البرید إلكتروني وكذلك المقابلات الشخصیة  .01
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كأداة مقننة . لتوصیل ورقة الاستبیان إلى أفراد العینة
  .لجمع البیانات
جمع البیانات ومناقشتھا لتحدید النتائج : المرحلة الثالثة
  واستخلاص التوصیات
 الوصف الإحصائي لعینة الدراسة 
  
(51)شكل رقم 
ما مدى " ل الرئیسي للدراسة الذي ینص على للإجابة على السؤا
". آراء عینة الدراسة في فاعلیة العلامات التأمینیة للبحث العلمي؟
فاعلیة " تم تطبیق وتحلیل استجابات عینة الدراسة على استبیان 
وقد تم اجراء المعالجات ". العلامات التأمینیة للبحث العلمي
ئویة، الانحراف التكرار، النسب الم)الإحصائیة الوصفیة 
وترتیب العبارات وتحدید ( متوسط المتوسطات، 2المعیاري، كا
  . مدى درجة تحقق كل عبارة
إیجاد التكرارات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي :  أولاً 
والانحراف المعیاري لكل مفردة في الاستبیان، ویستخدم ھذا الأمر 
ة الدراسة لمعرفة تكرار فئات متغیر ما، ویفید في وصف عین
 .واتجاھاتھم لكل عبارة
تحدید درجة توافر مفردات الاستبیان طبقا  ًلمقاییس التقدیرات : ثانیا ً 
، من خلال حساب محك علمى یمكن من خلالھ (لاً ، إلى حد ما، نعم)
الحكم على توافر مفردات الاستبیان والمحاور، وحتى یمكن حساب 
  : ھذا المحك تم عمل ما یلي
 :لمقیاس لیكرت من خلال المعادلة حساب المدى طبقا ً  
 .2=1- 3= ، المدى (أصغر قیمة –أكبر قیمة = )المدى 
 تحدید طول حدود الثقة من خلال المعادلة  
عدد استجابات الاستبیان، طول ÷ المدى = طول حدود الثقة 
  66,0=  3÷  2= حدود الثقة 
إضافة طول حدود الثقة إلى أصغر قیمة في الاستبیان وھو  
وھكذا حتى " لا"للحصول على الحد الأعلى لاستجابة واحد 
( 66,0)من  (>)و ( صفر( )≤)قیمة الوسط الحسابي  نص
 "لا"یصنف اتجاھھ العام إلى 
یصنف ( 33,1)من  (>)و ( 66,0()≤)قیمة الوسط الحسابي  
 "إلى حد ما"اتجاھھ العام إلى 
( 00,2)من  (>)و ( 33,1( )≤)قیمة الوسط الحسابي  
  "نعم"ھھ العام إلى یصنف اتجا
  النتائج على مستوى الأبعاد : أولا ً
  مدى معرفة الباحثین بعلامات التأمین: البعد الأول  - 1 
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لدیك "التي تنص على ( 1)یتضح من الجدول السابق أن العبارة 
في المرتبة الأولى " معرفة بالعلامات التأمینیة للبحث العلمي
( 4)، والعبارة "إلى حد ما"ودرجة تحقیق ( 66,0)بمتوسط حسابي 
النشر المطبوع  یعزز عملیات تأمین وحمایة "ى التي تنص عل
ودرجة ( 46,0)في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي " المعلومات
في اعتقادك "التي تنص على ( 3)، كما جاءت العبارة "لا"تحقیق 
بان النشر العلمي یحقق عنصر الأمان في الحفاظ على سریة 
( 65,0)ط حسابي في المرتبة الثالثة  بمتوس" معلومات البحث العلم
النشر " التي تنص على ( 5)، أما العبارة "لا"ودرجة تحقیق 
في المرتبة " الإلكتروني یعزز عملیات تأمین وحمایة المعلومات
، في حین "لا"ودرجة تحقیق ( 45,0)الرابعة  بمتوسط حسابي 
لدیك معرفة باستخدامات " التي تنص على ( 2)جاءت العبارة 
في المرتبة الخامسة والأخیرة " لبحث العلميالعلامات التأمینیة ل
  ".لا"ودرجة تحقیق ( 04,0)بمتوسط حسابي 
رأي الباحثین في عملیات تأمین النشر العلمي : البعد الثانى  - 2 
  الإلكتروني/ بشقیھ الورقي




یجب  "التي تنص على ( 01)یتضح من الجدول السابق أن العبارة 
إضافة علامات تأمین تعریفیة تتضمن معلومات عن الباحث 
ودرجة ( 00,2)بة الأولى بمتوسط حسابي في المرت" ونشاطھ 
من الضروري تفعیل  "التي تنص على ( 9)، والعبارة "نعم"تحقیق 
في المرتبة " قانون حمایة التألیف والنشر وحقوق الملكیة الفكریة
، كما جاءت "نعم"ودرجة تحقیق ( 28,1)الثانیة بمتوسط حسابي 
البحث العلمي غالبا ما تفضل نشر  "التي تنص على ( 7)العبارة 
ودرجة ( 25,1)في المرتبة الثالثة  بمتوسط حسابي " إلكترونیا
غالبا ما " التي تنص على ( 6)، أما العبارة "إلى حد ما"تحقیق 
في المرتبة الرابعة  بمتوسط " تفضل نشر البحث العلمي ورقیا
، في حین جاءت "إلى حد ما"ودرجة تحقیق ( 03,1)حسابي 
من المفضل نشر بحثك العلمي على " على التي تنص ( 8)العبارة 
في المرتبة الخامسة والأخیرة بمتوسط " منصات الوصول الحر
  ."إلى حد ما"ودرجة تحقیق ( 47,0)حسابي 
مواجھة الباحثین لعملیات التعدي على النشر : البعد الثالث  - 3 
  العلمي
  لعلامات التأمینیة للبحث العلميآراء عینة الدراسة في البعد الثالث لاستبیان إضافة ا ( 3)جدول 
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ترغب  "التي تنص على ( 11)یتضح من الجدول السابق أن العبارة 
في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي " في نشر بحثك من خلال ناشر
 "التي تنص على ( 31)، والعبارة "نعم"ودرجة تحقیق ( 27,1)
في المرتبة " ابقةسبق وان تعرضت أحد منشوراتك العلمیة الس
  ، "إلى حد ما"ودرجة تحقیق ( 69,0)القانیة بمتوسط حسابي 
قمت برد فعل خلال  "التي تنص على ( 41)كما جاءت العبارة 
في المرتبة الثالثة بمتوسط " تعرض أحد منشوراتك العلمیة السابقة
التي تنص ( 21)، أما العبارة "لا"ودرجة تحقیق ( 63,0)حسابي 
تعاملت مع جھات نشر تستخدم علامات التأمین  سبق وان" على 
( 03,0)في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " لمطبوعاتھا العلمیة
التي تنص على ( 51)، في حین جاءت العبارة "لا"ودرجة تحقیق 
نتیجة رد الفعل للتعدي على منشوراتك العلمیة تم رد الحق " 
( 00,0)ابي في المرتبة الخامسة والأخیرة بمتوسط حس" الیك
  ".لا"ودرجة تحقیق 




  التأمین والتكلفة أیھما أكثر أھمیة: البعد الرابع  -4
یجب  "التي تنص على ( 02)یتضح من الجدول السابق أن العبارة 
ون حیال تخفیض تكلفة العلامات التأمینیة للبحث إصدار قان
في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي العلمي لما لھ من أھمیة، 
 "التي تنص على ( 91)، والعبارة "نعم"ودرجة تحقیق ( 06,1)
اري انھ من الضروري الاھتمام بتخفیض تكلفة العلامات التأمینیة 
ودرجة ( 88,1)سابي في المرتبة الثانیة بمتوسط ح" للبحث العلمي
تعود  "التي تنص على ( 71)، كما جاءت العبارة " نعم "تحقیق 
في المرتبة الثالثة  " علیك فائدة اذا قمت بنشر بحثك من خلال ناشر
( 61)، أما العبارة " نعم "ودرجة تحقیق ( 46,1)بمتوسط حسابي 
في " عقد النشر یحفظ حقوق التألیف والنشر" التي تنص على 
، " نعم "ودرجة تحقیق ( 06,1)ة الرابعة  بمتوسط حسابي المرتب
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التكلفة المادیة "التي تنص على ( 81)في حین جاءت العبارة 
عامل اساسي حیال قیام الناشر بعدم وضع العلامات التأمینیة 
في المرتبة الخامسة " للبحث العلمي على منشوراتھ العلمیة
  ". نعم "ق ودرجة تحقی( 85,1)والأخیرة بمتوسط حسابي 




  حرص الباحثین على تأمین النشر العلمي: البعد الخامس  -5
إزاء  "التي تنص على ( 52)یتضح من الجدول السابق أن العبارة 
یاتھ، یجب عمل برامج الكترونیھ وتقنیة التطور التكنولوجي وتداع
( 69,1)في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي " تكنولوجیة متقدمة
لدیك  "التي تنص على ( 12)، والعبارة "نعم"ودرجة تحقیق 
في " الرغبة في إنتاج البحث القادم من خلال نظام إنتاج تأمیني
، كما " عمن "ودرجة تحقیق ( 49,1)المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 
اري انھ من الضروري  "التي تنص على ( 42)جاءت العبارة 
" الاھتمام بالجانب التشخیصي والأمني للنشر العلمي للبحث العلمي
، " نعم "ودرجة تحقیق ( 29,1)في المرتبة الثالثة  بمتوسط حسابي 
من المحتمل إضافة علامات " التي تنص على ( 22)أما العبارة 
في " لبحث العلمي من عملیات النسخ والتحمیلالتأمین لحمایة ا
، " نعم "ودرجة تحقیق ( 27,1)المرتبة الرابعة  بمتوسط حسابي 
من المحتمل إضافة  "التي تنص على ( 32)في حین جاءت العبارة 
علامات التأمین لحمایة البحث العلمي من إعادة إنتاجھ طباعیا ً
( 07,1)وسط حسابي في المرتبة الخامسة والأخیرة بمت" دون قیود
  ". نعم "ودرجة تحقیق 
  آراء عینة الدراسة في إجمالي استبیان إضافة العلامات التأمینیة للبحث العلمى( 6)جدول 
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  النتائج على مستوى إجمالى الإستبیان : ثانیا ً
إجمالي الاستبیان حقق متوسط یتضح من الجدول السابق أن 
التي ینص ( 4)البعد ، حیث جاء (لى حد ماإ)ودرجة تحقق ( 12,1)
في المرتبة الأولى  "التأمین والتكلفة أیھما أكثر أھمیة "على 
التي ( 5)، والبعد "نعم"ودرجة تحقیق ( 76,1)بمتوسط حسابي 
في "  حرص الباحثین على تأمین النشر العلمي "تنص على 
، كما " نعم "ودرجة تحقیق ( 56,1)المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي 
رأي الباحثین في عملیات تأمین  "التي ینص على ( 2)جاء البعد 
في المرتبة الثالثة  "  الإلكتروني/ النشر العلمي بشقیھ الورقي
التي ( 3)، أما البعد " نعم "ودرجة تحقیق ( 43,1)بمتوسط حسابي 
 مواجھة الباحثین لعملیات التعدي على النشر العلمي "ینص على 
إلى  "ودرجة تحقیق ( 38,0)الرابعة بمتوسط حسابي  في المرتبة" 
مدى معرفة  "التي ینص على ( 1)، في حین جاء البعد "حد ما
في المرتبة الخامسة والأخیرة بمتوسط "  الباحثین بعلامات التأمین
  ".  لا "ودرجة تحقیق ( 65,0)حسابي 
  :الخلاصة والنتائج
ة والنتائج الإحصائیة من خلال الدراسة النظریة والتجارب التطبیقی
  :توصلت الدراسة لما یلي
لدى الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس معرفة بعلامات التأمین  
   .وأھمیتھا في حمایة الملكیة الفكریة وحقوق النشر
ھناك عدد قلیل من الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس لدیھم  
معرفة باستخدامات علامات التأمین، وذلك یرجع لطبیعة 
والذي یتضمن  (الطباعة والنشر والتغلیف)العلمي تخصصھم 
مناھج دراسیة في مجال تصمیم المطبوعات ذات القیمة ونظم 
  .الإنتاج الطباعي
یرى أغلب الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس أن نظم النشر  
العلمي الورقي والإلكتروني لم یحققا الأمان والحفاظ على 
دي مثل النسخ وإعادة سریة المعلومات من السرقة وأعمال التع
  . الطبع وإعادة النشر دون حق
لنشر ( إلى حد ما)میول الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس  
أبحاثھم ونشاطھم العلمي من خلال النشر الإلكتروني مقارنة 
  .بالنشر الورقي
عزوف الكثیر من الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس عن النشر  
خوفا ً من  sseccA nepOعلى منصات الوصول الحر 
  . عملیات القرصنة والتعدي على حقوق التألیف والنشر
یرغب العدید من الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس في تسویق  
البحث العلمي من خلال تضمین شفرات الاستجابة السریعة 
إلى أبحاثھم، ویتطلب ذلك  (الوسائط المعلوماتیة المقروءة) RQ
مي للباحثین حتى یمكن تصمیم قاعدة بیانات لكافة النشاط العل
  .تصمیم شفرات خاصة لكل منھم
النسبة الأعلى من الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس ترى أن  
حمایة حقوق التألیف والنشر من خلال إضافة علامات التأمین 
  .للنشر العلمي الأكثر أھمیة مقارنة بالتكلفة المادیة
ھم الرغبة النسبة الأعلى من الباحثین وأعضاء ھیئة التدریس لدی 
لإنتاج أوعیة المعلومات الخاص بھم من خلال نظام إنتاج 
 .تأمیني
 :  snoitadnemmoceRالتوصيات 
  :من خلال مناقشة وتحلیل النتائج یوصي البحث بما یلي
تفعیل قوانین حمایة حقوق التألیف والنشر والملكیة الفكریة  -
  .والعمل على تطبیقھا دون تھاون
لنشر العلمي الورقي والإلكتروني مادیا ،ً لحث دعم عملیات تأمین ا -
  .وتشجیع دور النشر على العمل بھا
تسویق البحث العلمي من خلال عمل قاعدة بیانات للباحثین  -
تتضمن نشاطھم وإنجازاتھم العلمیة، لإمكانیة عمل شفرات 
التشخیصیة لكل باحث وتضمینھا في أوعیة  RQالاستجابة السریعة 
  .فة عند عملیات الإنتاج الطباعي أو الإلكترونيالمعلومات المختل
تطبیق نظام النشر الموازي الذي یربط بین النشر الورقي والنشر  -
الإلكتروني لأوعیة المعلومات، مما یساعد على تقلیل تكلفة الإنتاج، 
حیث یتم إنتاج نسخ ورقیة محدودة متضمنة شفرات الاستجابة 
ل الھاتف المحمول یتم الانتقال السریعة والتي عند قراءتھا من خلا
  .للنسخ الإلكترونیة منھا وتصفحھا
العمل على دعم استخدام الورق الأمني في طباعة أوعیة  -
  .المعلومات المختلفة
نظرا  ًلتنوع علامات التأمین، یجب الاختیار فیما بینھا بما یتناسب  -
في مع الأھمیة العلمیة والابتكاریة لوعاء المعلومات، مع الوضع 
 .الاعتبار عامل التكلفة المادیة
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